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El presente trabajo de tesis, es de tipo cuantitativo, experimental, cuyo objetivo 
es, determinar como la implementación de un plan de calidad reduce los 
problemas constructivos en la empresa Servipro SRL en el año 2016. Se utilizaron 
los fundamentos de Juran y Gryna, Pons, Segura, Pazos, Cevallos, Guzmán, 
Womack y Jones. La muestra estuvo conformada por 45 días de trabajo. Los 
datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS 
versión 22. Los resultados obtenidos permitirán determinar los procesos 
productivos, contributivos y no contributivos, y a su vez determinar cómo controlar 
todo aquello resultado que genere una observación por procesos mal ejecutados. 
Los resultados de esta investigación conducen a la conclusión de que la 
implementación de un plan de calidad como herramienta del mejoramiento 
continuo permite eliminar aquellas actividades que no agregan valor al proceso, lo 
cual aporta a las técnicas y bases teóricas para reducir los tiempos 
desperdiciados y al mismo tiempo ser productivo. A través de la prueba 
estadística de Shapiro Wilk se demostró que el plan de calidad fue eficiente 
disminuyendo tiempo ocio, reduciendo la cantidad observaciones después de la 
entrega de trabajos e incrementando el tiempo de vida que tiene el producto. 
 











This thesis is quantitative, experimental, which aims to determine how the 
implementation of a quality plan reduces the construction problems at the Servipro 
SRL Company in 2016. The fundamentals of Juran and Gryna, Pons, Segura, 
Pazos, Cevallos, Guzman, Womack and Jones were used. The sample was 
conformed by 45 days of work. The collected data were processed and analyzed 
using the SPSS software version 22. The results obtained will allow determining 
the processes of productive, contributory or non-contributory, and determine how 
to control everything that result which generates an observation by poorly 
executed processes. The results of this research lead to the conclusion that the 
implementation of a quality plan as a tool of continuous improvement eliminates 
those activities that do not add value to the process. That provides techniques and 
theoretical bases to reduce the wasted time and at the same time being 
productive. Through Shapiro Wilk statistical test showed that the quality plan was 
efficient decreasing leisure time, reducing the amount remarks after the delivery of 
work and increasing the time of life that has the product. 
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